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Незважаючи підвищений інтерес до ризиків, теоретико-методологічні 
та практичні аспекти аналізу ризиків готельного господарства практично 
випали з поля зору економістів. Навіть більш широка тема досліджень – 
ризики у туристичній сфері має малу наукову базу.  
Окремі аспекти оцінки ризиків в туристській галузі розглянуті в деяких 
розділах підручників і монографій. У 2008 р. вийшла монографія з 
економічної безпеки туристської галузі А.О.Овчарова.  
Але в цілому можна констатувати, що сьогодні відсутнє комплексне 
наукове дослідження, спрямоване на розкриття проблем та виявлення 
тенденцій розвитку підприємств готельного бізнесу в контексті впливу 
економічних ризиків. Тому можна зробити висновок, що оцінювати за 
перевіреною методикою можливо лише фінансові ризики, оскільки ці методи 
являються універсальними для будь-якого готельного підприємства. Тому 
пропонуємо оцінювати ризики готельних підприємств за методом Внукової 
та Смоляка. Оцінка ризиків за цією методикою не потребує досить 
специфічних даних (статистики надзвичайних подій), які спрямовані на 
конкретне збирання та обробку. Дана методика базується лише на наявності 
фінансової звітності, що присутня на будь-якому готельному підприємстві.  
Офіційним джерелом фінансової звітності підприємств готельного 
господарства є єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних 
паперів – інтернет-портал www.smida.gov.ua при державній установі 
«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». На 
даному сайті містяться фінансові звіти готельних підприємств які є 
акціонерними товариствами:  
Необхідні джерела даних для аналізу ризиків готельних підприємств  – 
форми 1 (Баланс підприємства) та форми 2 (Звіт про фінансові результати).  
Таким чином, фінансові ризики готельних підприємств буде оцінено за 
такими показниками: 
• майнового стану: 
− коефіцієнт зносу основних засобів, 
− коефіцієнт відновлення основних засобів; 
• ліквідності: 
− коефіцієнт поточної ліквідності (покриття), 
− коефіцієнт швидкої ліквідності, 
− коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
• фінансової стійкості: 
− коефіцієнт платоспроможності (автономії), 
− коефіцієнт фінансування, 
− коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, 
− коефіцієнт маневреності власного капіталу; 
• показники ділової активності: 
− коефіцієнт оборотності активів, 
− коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, 
− коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, 
− коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача), 
− коефіцієнт оборотності власного капіталу; 
• показники рентабельності: 
− коефіцієнт рентабельності активів, 
− коефіцієнт рентабельності власного капіталу, 
− коефіцієнт рентабельності діяльності, 
− коефіцієнт загальної рентабельності. 
 
